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Entre los días 9 y 12 de abril del año 2014, se celebró en el 
Museo de Historia de Cataluña, el congreso internacional: Els 
tractats d´Utrecht. Claros i foscors de la Pau. La resistència dels 
catalans. En este encuentro participaron diversos especialistas en 
la Guerra de Sucesión Española y distintas instituciones y grupos de investigación de 
nuestro país. La celebración de este congreso, fue posible gracias a las iniciativas del 
Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives (Universidad Pompeu Fabra) y del 
Museu d´Història de Catalunya. 
Hemos de señalar, que este congreso, es la continuación de uno anterior, 
celebrado en el año 2005 y titulado: La apuesta catalana en la Guerra de Sucesión. 
1705-1707. En este primero, el enfoque de las aportaciones hechas por los especialistas 
que participaron en él, se centró en los inicios de la guerra de Sucesión al trono de 
España y las causas que la desencadenaron. Sin embargo, en el encuentro que ahora nos 
ocupa, las distintas conferencias se encargaron de analizar las consecuencias finales de 
este conflicto armado.  
Antes de adentrarnos en el análisis de la estructura de las actas de este congreso, 
es necesario hacer una breve mención a los coordinadores del mismo. El Dr. Agustí 
ALCOBERRO es profesor titular del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Barcelona.  Ha escrito, editado y publicado valiosos estudios sobre la 
historia de Cataluña, en concreto sobre los tiempos del Renacimiento y sobre dos de los 
más importantes conflictos bélicos acaecidos en el Principado en época Moderna: 
la Sublevació dels Segadors y la Guerra de Sucesión Española. El Dr. Joaquim 
ALBAREDA es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona y director del Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives de esta 
universidad. Además, es investigador principal en el proyecto España y los tratados de 
Utrecht (1712-1714) y del Grup d´estudi de les institucions i de la societat a la 
Catalunya moderna (segles XVI-XIX). Durante los últimos años, ha centrado su 
investigación en el tema de la Guerra de Sucesión Española  y en la historia política del 
siglo XVIII. 
Las actas de este congreso, están compuestas por casi 30 ponencias y más de 20 
comunicaciones que se enmarcan en tres grandes bloques: el internacional, el hispánico 
y el catalano-aragonés. El prólogo de esta publicación corrió a cargo de los coor-
dinadores del congreso. A continuación, se recoge la totalidad de la conferencia que 
tuvo lugar el día de la sesión inaugural del encuentro, en el Saló de Cent del 
Ayuntamiento de Barcelona y que corrió a cargo de Lucien BÉLY, profesor de Historia 
Moderna de la Universidad París- Sorbona.  
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De las aportaciones recogidas en el bloque internacional, podríamos destacar 
todas aquellas que se centran en analizar los diversos conflictos que asolaron otras 
aéreas del continente europeo de manera simultánea a la Guerra de Sucesión. De todas 
las ponencias, debemos señalar por su especial relevancia, la aportación de la profesora  
Cinzia CREMONINI (Universita Cattolica del Sacro Cuore de Milán): Proyectos, 
aspiraciones y vínculos internacionales de las élites italianas entre 1700 y 1714 
durante la Guerra de Sucesión al trono de España. 
 En el segundo bloque de estas actas, aparecen remarcables  aportaciones en las 
cuales se  profundiza sobre la importancia que supuso, para la España del setecientos, la 
transformación de su aparato administrativo e institucional al muevo modelo borbónico. 
Una de las más destacables es la ponencia del profesor  Pablo FERNÁNDEZ 
ALBALADEJO (Universidad Autónoma de Madrid) titulada: Claroscuros historio-
gráficos de la Nueva Planta.  
Llegando al tercero de los bloques, hallamos en él toda una serie de ponencias, 
en las cuales, se exponen  numerosos análisis  sobre la defensa de las instituciones del 
Principado. La aportación más destacable de este bloque es la de la profesora Eva 
SERRA PUIG (Universitat de Barcelona) titulada: El poder local català d´Universitats 
(1706) a Ajuntaments (1718). Por último, al final de estas actas, hallamos recogida la 
conferencia que se celebró en la sesión de clausura de este encuentro. Esta última 
ponencia corrió a cargo de  Joaquim NADAL, catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad  de Gerona. 
Como bien sabemos, la firma de los tratados de Utrecht tuvo importantísimas 
repercusiones no solo para Cataluña sino también para el conjunto de la Monarquía 
Hispánica y el resto de Europa. Sin embargo, en las actas de este congreso,  las apor-
taciones vertidas por los especialistas participantes, no solo se centran en analizar esta 
Paz desde el punto de vista de un deseado equilibrio entre las potencias europeas. La 
mayor parte de las ponencias aquí recogidas, van más allá y se centran en exponer 
cuáles fueron los elementos de resistencia usados en buena parte de la Cataluña 
austracista y los cambios que se produjeron en las estructuras institucionales del país. 
Por último debemos comentar, que los hechos acontecidos y sus repercusiones a nivel 
nacional e internacional, se han tratado de una forma rigurosa y científica en todas las 
aportaciones hechas por los participantes de este encuentro.  
Para concluir, consideramos que estas actas pueden ser muy útiles para todos 
aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre  un periodo histórico que es 
fundamental para entender la compleja coyuntura política de la Europa  del siglo XVIII. 
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